7,597 graduan UPM tamat pengajian. by Sinar Harian,





• (Dati kiril Adik-beradik yatim piatu1Nik ShaliehahWan Mohd Sidik/15, Nik Saliehan/19, dan
Nik Shazwanil ~ (kanan)dariTumpa~Kelantanberkongsikegembiraanapabila abangmereka,
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jadi ahli pemiagaankiiri meIiyam-
bung peIl?ajianljazair SaIjanadi
bidangPehtadbiranPemiagaan.
Bagi Nor Afzan Ramli,24,wa-
laupun serbakekurangankerana
ayahnyahanyaberpendapatankecil
